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ZÓCALO EPIGRAFIADO DE LA ALCAZABA
Cronología: primera mitad del siglo XII.
Tipología/morfología: zócalo decorativo con epigrafía cú!ica.
Procedencia: fue encontrado en el barrio de viviendas de la Alcazaba de Málaga.
Ubicilción actual: Museo de Málaga.
Número de inventarió:A/CE liS 11
Material; mármoL
Medidas: 420 x3S0 mm
Estado de conservación: bueno, aunque forma parte de lIna ,erie constituida por unos doce fragmentos, mny fracturados.
TEXTO:
[ ... ] 9~~9 [oo.]
[ ... ] y protección divina [ ....]
Entre los numerosos fragmentos de zócalo hallados en el barrio de viviendas de la Alcazaba de Málaga, había
algunos pintados a la almagra y atráS elaborados en mármol. Se elige éste, sobre mármol, que incluye una eulogia
(taw.rq) destinada al morador de la casa, como se extrae de la presencia en otra serie de la expresión li-snhibi-hi
("para su dueño"). Los restantes fragmentos exhiben una variada gama de expresiones doxológicas: baraka, salama,
st(rur, iqbal, yllmn ... Están trabajados en un cúfico simple de tradición cordobesa al que, por comparación, se le
otorga unª cronología almorávide, buscándose paralelos en Manaquech. La faja epigráfica, enmarcada por sendos
listeles¡ tiene una anchura de unos 72 mm.
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